




LAUANTAINA 18 P. HELMIK. KLO 3 I. P.
KESKIVIIKKONA 22 P. HELMIK. KLO 3 I. P-




A. B. F. TILGMANN O.Y.
Prisdomare:
Ingeniör B. F. Huber, oröföranöe
Överste G. Londén.












Hr. Jarl E. Ehrnrooth.
Läkare:
Meö. br. O. Neovius.
Veterinär:
Dr. H. Tallqvist.
Lördagen den 18 febr. kl. 3 e. m.
Tävling N:0 I. Löpning å 3000 mtr enl. viktskaja. Öppen för alla hästar.
N:o Färg
Pris: 1200:—, 900:—, 600:—, 300: —
Ryttare Häst Ägare Min. vikt Tiö
öenstam
7 blått, gult, vitt Löjtn. G Ehrnrooth Bayarö Ryttarn 72 kg
Tävling N:o 11. Slätlöpning å 1 eng. mil (1609 mtr). Öppen för alla hästar.
Pris: 750:—, 500:—, 250:—.
1 gult
Ryttare Häst Ägare Min. vikt TiöN:o Färg
1 Ryttm. Sööerström Miss Mary Överste Lonöén
2 vitt o. rött Major Linöh Sanöwirthin Ryttaren
3 vitt o. grönt Hr I. Fröjöman Man-to Ryttaren
4 blått Ryttm. Tiiainen Kasper Ryttarn
5 rött o. grönt Hr W. Ehrström Entente Ryttaren
Tävling N:o 111. Slätlöpning å 1000 mtr för finlänöska hästar
Pris: 1000:—, 600:—, 300:—, 100:—,
Ryttare Häst Ägare Min. vikt TiöN:o Färg
2 rött, grönt
N:o
Tävling IM:0 IV. Skiökörning å bana meb hinöer.
Pris: Väröef öremål.
Körare Häst Ägare Tiö
Löjtnant Weööe1 Gay-Lass Körarn
2 Hr Ä. Leiöenius Sluscha >
3 Frk. E. Wreöe Leila »
Hr W. Ehrström Pana H:fors Skyööskår4
\
*»
1 vitt, rött * Löjtn. Majewsky Aristocrat Major Mellin 72 kg
2 blått o. vitt Hr M. Ryöman Crnina Hr I. Fröjöman 83 kg
3 gult o. svart Hr E. löman Britten Ryttarn 78 kg
4 vitt o. grönt Hr I. Fröjöman Susie Hr T. Dahlberg 78 kg
5 blått, gult, rött Ryttm. Sööerström Bela Ryttm. Wasenius 73,5 kg
6 blått, gult, rött Ryttm. Wasenius Walsebrune Frih. Stanöertskjölö-Nor- 78 kg
1 vitt, grönt Hr I. Fröjöman Sirkka Hr Eöv. Hahmberg
Hr W. Ehrström Raivokas, st.b. hingst Hr L. Linögren
soi
Onsdagen den 22 febr. kl. 3 e. m.
för finska hästar och halvbloö.
Pris 1000:—, 800:—, 600:—, 400: —, 2Ci: : 00: —
N:o Färg
1
Ryttare Häst Ägare Min. vikt Tiö
Löjtn. Stackelberg Laöy Ryttarn
2
3
Hr H. Nyman Pana H:fors Skyööskår






Löjtn. L. Ehrnrooth Bayarö Löjtn. G. Ehrnrooth
Hr M. Ryöman Master Boy Ryttarn







Löjtn. Majewsky Aristocrat Major Mellin
Fänr. Savonius Oröensritter >
Ryttm. Wasenius Bela »
Hr I. Fröjöman Octava Hr E. Gahmberg
Ryttm. Wikberg Jack Ryttarn
Löjtn. Weööe Girly >
Tävling N:0 VI. Slätlöpning å 2,500 meter- Öppen för alla hästar.























Ernina Hr I. Fröjöman
6 blått, gult,





Pris: Helsingfors Skyööskårs kavalleris Vanöringspris viö oröerritt.
Anmälan om öeltaganöe viö tävlingstillfället.
Tävling N:0 V. ]aktlopp å bana meö hinöer, 3500 mtr. 500 mtr slutspurt. Tävlan öppen
Tävling NIO VII. 5,000 meters oröerritt för skyööskårister meö en hanöhäst. 4 omsaö-
o*
Söndagen den 26 febr. kl. 72 2 e. m
Tävling NIO VIII. Slätlöpning å 3,000 meter. Öppen för alla hästar,
Pris: 1,000: —, 750: —, 500: —, 250:
N:o Färg Ryttare Häst Ägare
1 blått, gult rött Ryttm. Wasenius Walsebrune Frih. Stanöertskjölö-Nor-
öenstam
2 Överste Ekström Stella Ryttarn
3 vitt, grönt Hr I. Fröjöman Ernina
Min. vikt Tiö
4 blått, gult, rött Ryttm. Sööerström Bela Ryttm. Wasenius
5
N:o Färg Ryttare Häst Ägare
Pris: 800: —, 600: —, 400: —, 200:
1 gult Ryttm. Sööerström Miss Mary Överste Lonöén
Min. vikt Tiö
2 — — Fänr. Savonius Oröensritter Ryttarn
3 blått, vitt Hr M. Ryöman Master Boy
5 blått Ryttm. Tiiainen Kasper Överste Mellin
4 vitt, grönt Hr I. Fröjöman Man-to „
6 — — Överste Ekström Stella Ryttarn
7 blått, gult, vitt Löjtn. L. Ehrnrooth Bayarö Löjtn. G. Ehrnrooth
Tävling NIO IX. Slätlöpning å 1,000 meter. Tävlan öppen för alla hästar. Viktskala
Tiö
~j
Tävling NIO X. Distansritt å c:a 20 km sträcka meö skiölöpare efter häst,
Pris: A. Lilius pokal samt anöra väröeföremål.
N:o Ryttare och skiölöpare Häst Ägare
1 Frk H. Wreöe
Frk E. Wreöe Larissa Ryttarinnan
2 Löjtn. Härmä
Hr Suikkari Poju Ryttarn
3 Hr löman
Hr Linöbäck Britten Ryttarn
4 Hr I. Fröjöman
Hr Spies Susie Hr T. Dahlberg
5 Hr G. Borup
Hr O. Anöersén Mazurka Hr N. Borup
6 Kapten Tanskanen
Löjtn. Tapanainen Lempi Ryttarn
7 Hr H. Nyman
Löjtn. Villa Pana H:fors Skyööskår
8
Middag å Societetshuset kl. 6 e. m.




Å LÖPBANAN 1 EDESVIKEN
LORDAGEN DEN 18 FEBRUARI KL. 3 E. M.
ONSDAGEN DEN 22 FEBRUARI KL. 3 E. M.






A. B. F. TILGMANN O. V.
Palkintotuomarit :
Insinööri B. F. Huber.
Eversti G. Londén.











H:ra Jarl E. Ehrnrooth.
Vaakamestari:
Lääkäri:
Lääket. t:ri Osmo Neovius.
Eläinlääkäri:
T:ri H. Tallqvist.
Lauantaina helmikuun 18 p:nä klo 3 i. p.
Kilpailu IM:0 I. 3000 metrin nopeusratsastuskilpailu painoasteikkoa käyttäen.
Avoin kaikille hevosille. Palkinnot: 1200:—, 900:—, 400:—, 300:—.
o aiil., Ken., puit. r\diDuui. wdscitius wdiscuiuiic vajjafliLciia vjianucii- /o ~
skjölö-Noröenstam
7 sin., kelt., valk. Luutn. G. Ehrnrooth Bayarö Ratsastaja 72 ,
Kilpailu IM:o 11. Nopeusratsastuskilpailu 1 eng. penik. (1069 m.) matkalla.
Avoin kaikille hevosille. Palkinnot: 750:—, 500:—, 250:—.
N:q Väri Ratsastaja Hevonen Omistaja Alin paino Aika
1 kelt. Ratsum. Sööerström Miss Mary Eversti Lonöén
2 valk., pun. Majuri Linöh Sanöwirthin Ratsastaja
3 valk., vihr. Hra I. Fröjöman Man-to Ratsastaja
4 sin. Ratsum. Tiiainen Kasper Ratsastaja
5 pun., vihr. Hra W. Ehrström Entente Ratsastaja
Kilpailu IM:o 111. Nopeusratsastuskilpailu 1000 metrin matkalla.
Avoin ainoastaan suomalaisille hevosille. Palkinnot: 1000:—, 600:—, 300:—, 100:—.
N:o Väri
2 pun., vihr. Hra W. Ehrström Raivokas Hra L. Linögren
Ratsastaja Hevonen Omistsja Alin paino Aika




Alin painoOhjaaja Hevonen Omistaja
Luutn. Weööe Gay-Lass Ohjaaja
Hra A. Leiöenius Sluscha2
3
4
Neiti E. Wreöe Leila
Hra W. Ehrström Pana H:gin Suojelusk.
Aika
N:o Väri Ratsastaja Hevonen Omistaja Alin paino Aika
1 valk., pun. Luutn. Majewsky Aristocrat Majuri Mellin 72 kg.
2 sin., valk. Hra M. Ryöman Ernina Hra I. Fröjöman 83 „
3 kelt., musta Hra E. löman Britten Ratsastaja 78 „
4 valk., vihr. Hra I. Fröjöman Susie Hra T. Dahlberg 72 „
5 sin., kelt., pun. Ratsum. Sööerström Bela Ratsum. Wasenius 73,5 „
6 sin., k lt., n. Rats m Wa enius Wal ebrune V p aherra St bert- 78 „
1 valk., vihr. Hra I. Fröjöman Sirkka Hra Eöv. Gahmberg — —
.&
OI
Keskiviikkona helmikuun 22 p:nä klo 3 i. p.
N:o Väri Ratsastaja Hevonen Omistaja Alinpaino Aika
1 — — Luutn. Stackelberg Laöy Ratsastaja
2 — — Hra H. Nyman Pana H:gin Suojeluskunta — —
3 Luutn. Korhonen Leo Ratsastaja — —
4 sin., kelt., valk. Luutn. L. Ehrnrooth Bayarö Luutn. G. Ehrnrooth
5 valk., sin. Hra M. Ryöman Master Boy Ratsastaja
6 — — Luuln. Blomqvist Jack „
7 — — Vänr. Savonius Oröensritter
8 sin., kelt., valk. Ratsum. Wasenius Bela ,
9 valk., pun. Luutn. Majevvsky Aristocrat Majuri Mellin
10 valk., vihr. Hra I. Fröjöman Octava Hra E. Gahmberg
11 Ratsum. Wikberg Jack Ratsastaja
12 sin., kelt. Luutn. Weööe Girly „
Kilpailu N:0 VI. Nopeusratsastuskilpailu 2500 metrin matkalla. Avoin







Ratsastaja Hevonen Omistaja Alin paino
Hra I. Fröjöman Man-to Ratsastaja
Hra W. Ehrström Entente
Majuri Linöh Sanöwirthin
Hra E. löman Britten
Eversti Ekström Stella „
Ratsum. Wasenius Walsebrune Vapaaherra Stanöert-6 sin., kelt-, pun
skjölö-Noröenstam
Hra M. Ryöman Ernina Hra I. Fröjöman7 valk., vihr.
Aika
Palkinto: Helsingin Suojeluskunnan ratsuväki osaston kiertopalkinto viestinviennissä.
Osanottajat ilmoittautuvat kilpailutilaisuuöessa.
Kilpailu N:0 V. Kenttäratsastus esteillä varustetulla raöalla 3500 metriä, 500 metrin lop-
pukilpailu. Avoin suomalaisille ja puoliverisille hevosille. Palkinnot: 1000:-, 800:—, 600:—, 400:—, 200:—.
kaikille hevosille.
Kilpailu IM:0 VII. 5000 metrin viestinvientikilpailu ravissa suojeluskuntalaisille- Kullakin
osanottajalla on kaksi hevosta ja tulee hänen neljä kertaa vaihtaa hevosta ja satulaa.
O»
Sunnuntaina helmik. 26 pnä klo 1; .,2 i. p.
Kilpailu IM:0 VIII. 3000 metrin nopeusratsastuskilpailu. Avoin kaikille hevosille.
Palkinnot:" 1000:—, 750:—, 500:—, 250: —
N:o Väri Ratsastaja Hevonen Omistaja
i sin., kelt., pun. Ratsum. Wasenius Walsebrune Vapaaherra Stanöert-
skjölö-Noröenstam
2 — — Eversti Ekström Stella Ratsastaja
3 valk., vihr. Hra I. Fröjöman Eminä
Alin paino Aika
4 sin., kelt., pun. Ratsum. Sööerström Bela
»»
Ratsum. Wasenius
Palkinnot: 800: —, 600: -, 400:—. 200;
N:o Väri Ratsastaja Hevonen Omistaja
1 kelt. Ratsum. Sööerström Miss Mary
Alin paino
Eversti Lonöén
Ratsastaja2 . Vänr. Savonius Oröensritter
3 sin., valk. Hra M. Ryöman Master Boy
4 valk., vihr- Hra I. Fröjöman Man-to )>
Aika
5 sm. Ratsum. Tiiainen Kasper Ratsastaja
Ratsastaja6 — — Eversti Ekström Stella
7 sm., kelt., valk. Luutn. L. Ehrnrooth Bayarö Luutn. G. Ehrnrooth
Kilpailu IM:O IX. Nopeusratsastuskilpailu 1000 metrin matkalla painoasteikkoa käyttäen,
Avoin kaikille hevosille.
Kilpailu N:0 X. Hiihtoratsastus 20 kilometrin matkalla.
Palkinnot: A. Liliuksen kiertopalkinto ja arvoesineitä.
1
N:o Väri Ratsastaja Hiihtäjä Hevonen Omistaja Aika
1 Neiti H. Wreöe Neiti E. Wreöe
Luutn. Härmä Hra Suikkari
Larissa Ratsastajatar
2 Poju Ratsastaja
3 Hra loman Hra Linöbäck
Hra I. Fröjöman Hra Spies
Hra G. Borup Hra O. Anöersén
Kapt. Tanskanen Luutn. Tapanainen
Hra H. Nyman Luutn. Villa
Britten Ratsastaja
4
5 Mazurka Hra N. Borup
6 Lempi Ratsastaja
7
Päivällinen Seurahuoneella klo 6 i. p.
Oikeus tehdä muutoksia ohjelmaan pidätetään.
Susie Hra T. Dahlberg
Pana H:gin Suojelusk.
-j
ÖFLUND & PETTERSSON O^
KIVI- JA KIRJAPAINO
Helsinki, Aleksanterinkatu 13 Puh el. 34 93 ja 8318
SUORITTAA
REKLAAMIPAIVATUSTA
valmistaa ehdotelmia ja' luonnoksia piirtolassaan työskentelevien ammatti-
taitoisten taiteilijoiden johdolla kaikenlaatuisia painotöitä varten
KIRJAPAINO-töitä hienoimmasta kuvapainatuksesta yksinkertaisiin
lomakkeisiin mahdollisimman lyhyessä ajassa ammattimiesten johdolla.
Erikoisala: Luettelot ja Hinnastot. ••••••••••*•
KIRJANSITOMO KOTELOTEHDAS
../.,
